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ГРАМАДЗЯНСКА-ПАТРЫЯТЫЧНАЕ ВЫХАВАННЕ: З ВОПЫТУ РАБОТЫ 
КАФЕДРЫ БЕЛАРУСКАЙ КУЛЬТУРЫ І ФАЛЬКЛАРЫСТЫКІ
Працэс суверэнізаціі беларускай дзяржавы і сучасная сацыякультурная сітуацыя з
настойлівасцю  ставяць  праблему  грамадзянска-патрыятычнага  выхавання.  Рашэнне
шэрагу  праблем  у  развіцці  краіны  залежыць  ад  наяўнасці  ў  моладзі  актыўнай
грамадзянскай  пазіцыі,  адказнасці  за  сучаснасць  і  будучыню  краіны.  Праблема
актуалізуецца і тым, што сучасны інфармацыйна-ідэалагічны рынак прапануе шырокі спектр
палітычных, эканамічных, сацыяльных, духоўных, маральных і іншых ідэй. Але дамініраваць
на  гэтым  рынку  павінна  менавіта  агульнанацыянальная  ідэя  –  ідэя  грамадзянскасці  і
патрыятызму.  Сацыякультурная  сітуацыя  ў  сённяшняй  Беларусі  характарызуецца  таксама
дыферэнцыяцыяй  грамадства,  дэвальвацыяй  традыцыйных  каштоўнасцей,  ціскам  масавай
культуры з яе  касмапалітычнымі і спажывецка-геданістычнымі падыходамі. На гэтым фоне
назіраецца  страта  пэўнай  часткай  моладзі  патрыятычнай  свядомасці,  гістарычнай  памяці,
здольнасці да арыентацыі ў свеце падзей і на рынку інфармацыйна-ідэалагічных паслуг. Вынікі
даследаванняў  сярод  студэнтаў,  праведзеныя  аўтарамі  на  розных  факультэтах  на  працягу
апошніх гадоў, засведчылі, што такія паняцці, як патрыятызм, павага да гістарычнага мінулага,
культуры і мовы займаюць у сістэме каштоўнасцей адно з апошніх месцаў. Наогул, маладое
пакаленне  свядома  аддае  перавагу  матэрыяльным  дабротам,  а духоўныя  адыходзяць   на
аддалены план.
Рэаліі  сённяшняга  дня  пераканаўча  сведчаць што прыярытэтным  кірункам  і
складовай  часткай  адукацыйнага  працэсу  павінна  стаць  мэтанакіраванае  і  сістэмнае
грамадзянска-патрыятычнае выхаванне, здольнае вырашыць задачу вяртання моладзі да
вышэйшых духоўных каштоўнасцей, аснову якіх складае пачуццё любові да айчыны, яе
гісторыі і культуры. 
Патрыятычнае  выхаванне  па  сутнасці  сваёй  з’яўляецца  нацыянальна-
патрыятычным.  У  сучасных  даследаваннях  прасочваецца  вяртанне  да  ідэй  народнасці,
далучэння  да  нацыянальнага  вопыту на  аснове патрыятычнага  выхавання.  Магчымасці
патрыятычнага  выхавання  ў  Гомельскім  дзяржаўным  універсітэце  імя  Францыска
Скарыны  на  аснове  духоўнай  фальклорнай  спадчыны  пашыраны  дзякуючы  наяўнасці
філалагічнага  факультэта,  дзе  фальклор  і  нацыянальная  культура  з’яўляюцца  часткай
прафесійнай падрыхтоўкі будучых спецыялістаў.  
У  вырашэнні  выхаваўчай  задачы  найбольшым  патэнцыялам  валодаюць  такія
вучэбныя  беларусазнаўчыя  курсы,  як  “Фалькларыстыка”,  “Славянская  міфалогія”,
“Беларусазнаўства”,  “Культура  Беларусі”,  “Гісторыя  і  тэорыя  культуры”,  “Беларуская
мова  (прафесійная  лексіка)”.   Гэтыя  курсы  здольны раскрыць  ментальныя асаблівасці,
гісторыка-культурную  спадчыну,  нацыянальную  ідэнтычнасць  беларусаў  ў  кантэксце
сусветных  працэсаў.  Пры  іх  выкладанні  ўвага  студэнтаў  скіравана  на  пазнанне
непаўторнасці гістарычнага шляху беларусаў, адметнасць нашай матэрыяльнай і духоўнай
культуры  і  яе  месца  ў  еўрапейскай  і  славянскай  культуры.  Пытанні  і  праблемы,  якія
закранаюцца  пры  вывучэнні  азначаных  курсаў  скіраваны  на  фарміраванне  асноў
выхавання чалавека-грамадзяніна, гаспадара сваёй зямлі, адказнага за вынікі сваёй працы і
за лёс сваёй краіны, за захаванне гістарычнай і нацыянальнай спадчыны. Напрыклад,  у
межах арганізацыі СКРС і на ўзроўні вучэбных рэфератаў студэнты – прадстаўнікі раёнаў
Гомельскай  вобласці  рыхтуюць  матэрыялы  па  наступных  аспектах  духоўнай  і
матэрыяльнай  спадчыны  рэгіёнаў:  "Што  ні  край  –  то  абычай”  (аб  адметных  абрадах
мясцовасці),   “Мой родны кут  у  імёнах”,  “Мой родны кут  у  падзеях”,  “Архітэктурны
летапіс маёй малой радзімы”, “Архітэктура сялянскай сядзібы”, “Сядзібы Гомельшчыны”,
“Беларускія абразы”, “Творчасць беларускіх мастакоў (І. Хруцкі, В. Бялыніцкі-Біруля, М.
Савіцкі,  А.  Ісачоў  і  інш.)”,  “Мастакі  Парыжскай  школы  –  выхадцы  з  Беларусі”;
“Мастацкая  фатаграфія  на  Беларусі”,  “Народны  лялечны  тэатр  “Батлейка”,  “Творчая
дзейнасць  беларускіх  тэатраў”,  “Беларуская  опера”,  “Беларускі  балет”,  “Народная
музычная  творчасць.  Народныя  інструменты”,  “Барды  Беларусі”,  “Царкоўная  музыка”,
“Беларуская літаратура ў музыцы”, “Народная кераміка”, “Разьба па дрэве”, “Беларускія
дываны  і  габелены”,  “Слуцкія  паясы”,  “Графіка  Ф.  Скарыны”,  “Беларуская  кніжная
графіка”,  “Гарадская  скульптура”,  “Музеі  Гомеля”,  “Помнікі  культуры  рэгіёна”  (на
прыкладзе горада, раёна, пасёлка, вёскі, дзе пражываюць студэнты); “Скарбы, рассыпаныя
па свеце” (аб каштоўнасцях беларускай культуры, якія знаходзяцца за межамі Беларусі) і
інш. На занятках існуе магчымасць спалучэння матэрыялу, які тлумачыць выкладчык, з
паведамленнямі і мультымедыйнымі прэзентацыямі, падрыхтаванымі студэнтамі. 
Практыкуюцца  і  такія  формы  правядзення  заняткаў,  як  экскурсіі  па  гісторыка-
культурных мясцінах Беларусі (Нясвіж, Мір, Навагрудак, Полацк, Гродна, Брэст, Тураў),
Расіі і Украіны, наведванне выстаў (карцінная галерэя імя Г. Вашчанкі, палацава-паркавы
комплекс  Румянцавых  –  Паскевічаў,  Паляўнічы  домік,  Веткаўскі  музей  народнай
творчасці) і тэатральных пастановак (Гомельскі абласны драматычны тэатр, Маладзёжны
эксперыментальны тэатр-студыя, Рэспубліканскі тэатр сучаснай беларускай драматургіі,
Гомельскі  лялечны  тэатр,  студэнцкі  тэатр  “Люстэрка”)  з  абавязковай  справаздачай  у
форме водгука або рэцэнзіі; сустрэчы з дзеячамі культуры.
Моцным фактарам патрыятычнага  выхавання  і  абуджэння  свядомасці  студэнтаў
з’яўляюцца  фальклорныя  практыкі,  які  па  традыцыі  кафедры  беларускай  культуры  і
фалькларыстыкі  праводзяцца  ў  розных  раёнах  Гомельскай  вобласці  і  па-за  яе  межамі
(2011 г. – Глыбоцкі раён Віцебскай вобласці, 2012 г. – Нясвіжскі раён Мінскай вобласці).
Судакраненне  з  аўтэнтычнай  і  жывой  фальклорна-этнаграфічнай  спадчынай  уражвае
моладзь,  падштурхоўвае  да  асэнсавання беларускай  ідэнтычнасці  і  яе  лёсу ў сучасных
працэсах глабалізацыі.
Неабходна  адзначыць,  што  выкладчыкі  і  студэнты  філалагічнага  факультэта
шырока  выкарыстоўваюць  аспект  духоўнай  спадчыны  для  дзейснага  выхавання  ўсіх
студэнтаў універсітэта.  Пры кафедры беларускай  культуры і  фалькларыстыкі  больш за
пяць  гадоў  дзейнічае  студэнцкая  фальклорная  лабараторыя.  Яе  аснову  складаюць
студэнты-філолагі,  якія  з  першага  курса  ўключаюцца  ў  навукова-даследчую  работу  і
становяцца пазней лаўрэатамі разнастайных рэспубліканскіх і міжнародных конкурсаў па
адпаведных намінацыях. Акрамя таго, у рабоце лабараторыі бяруць удзел зацікаўленыя
студэнты ўсіх факультэтаў.  Вядомасць лабараторыі на іншых факультэтах дасягнута,  у
тым ліку, і дзякуючы пастаяннай працы выкладчыкаў кафедры па прапагандзе беларускай
духоўнай спадчыны. У прыватнасці, пад кіраўніцтвам членаў лабараторыі штогод кожная
акадэмічная  група  першага  і  другога   курсаў  спецыяльнасці  “Беларуская  філалогія”
расспрацоўвае  сцэнары  традыцыйных  беларускіх  святаў,  абараняе  на  паседжаннях
лабараторыі, а затым дэманструе на іншых факультэтах.  
Абавязковай  умовай  такіх  выступленняў  з’яўляецца  выкарыстанне  аўтэнтычнага
рэгіянальнага  матэрыялу,  сабранага  самімі  студэнтамі.  З  2007  па  2012  гг.  былі
прадстаўлены  “Каляды”,   “Беларускі  кірмаш”,  фрагменты  “Беларускага  вяселля”  і
“Гукання вясны”. Дэманстрацыя прадугледжвае актыўны гульнёвы момант з далучэннем
гледачоў.  Асабліва  ажыўлена  прайшла  “Беларуская  гумарына”,  якая  прадэманстравала
гледачам новыя, многім раней невядомыя, аспекты народнай культуры. 
У 2010 – 2012 гг. студэнты філалагічнага факультэта бралі ўдзел у арганізацыі і
правядзенні  гарадскіх  святаў  “Каляды”  і  “Масленіца”,  дзе  выступалі  з  уласнымі
сцэнарыямі. 
На  працягу  апошняга  пяцігоддзя  студэнцкая  фальклорная  лабаратоыя  стала
кіруючым  цэнтрам  у  ажыццяўленні  “Канцэпцыі  рэгіянальнага   навуковага  вывучэння
фальклору”.  У  лабараторыі  фарміруецца  банк  даных  па  кожным  раёне  вобласці,  які
выкарыстоўваецца ў навукова-даследчай рабоце выкладчыкаў і студэнтаў.
Пры  выкладанні  дысцыплін  сацыяльна-гуманітарнага  і  прафесійнага  цыклаў
выкладчыкі кафедры імкнуцца стварыць неабходныя ўмовы для фарміравання ў студэнтаў
павагі  да  нацыянальнай  спадчыны  беларусаў,  пачуцця  нацыянальнага  гонару   і
патрыятызму, патрэбы ў далучэнні да традыцый беларускага народа і народнай культуры,
іх прапагандзе і папулярызацыі. 
Для дасягнення пастаўленай мэты вырашаюцца наступныя задачы:
 паглыбленне ведаў студэнтаў пра нацыянальную спадчыну беларусаў;
 садзейнічанне  станаўленню  ўстойлівай  цікавасці  і  павагі  да  народнай
спадчыны;
  развіццё  грамадска-патрыятычных  пачуццяў  і  нацыянальнай
самасвядомасці сродкамі краіназнаўства;
 актывізацыя  патрэбы  будучых  педагогаў  у  захаванні  і  перадачы  іншым
пакаленням нацыянальных, духоўных і культурных каштоўнасцей; 
 матывацыя студэнтаў да праяўлення нацыянальнага самавыражэння;
 стварэнне ўмоў для фарміравання светапогляду студэнтаў на аснове павагі
да працы і чалавека-працаўніка;
 забеспячэнне  ўзаемадзеянне  прадстаўнікоў  адукацыйнага  працэсу  з
навакольным асяроддзем па вывучэнні спадчыны і гісторыі роднага краю.
Мэтамі  працы  ў  вызначаным  накірунку  з’яўляецца   авалодванне  уменнямі  і
навыкамі:
 творчай дзейнасці пры арганізацыі фальклорных святаў, гульняў, конкурсаў;
 прапаганды народных традыцый і абрадаў;
 правядзення рознага роду экскурсій і аповядаў пра нацыянальныя традыцыі і
абрады;
 ашчаднага  падыходу да  збору музейных экспанатаў  і  фіксацыі  элементаў
фальклору свайго краю.
Для  дасягнення  пастаўленай  мэты  і  вырашэння  сфармуляваных  задач
выкарыстоўваюцца  разнастайныя  формы,  метады  і  прыёмы:  гутаркі з  носьбітамі
фальклору і  народных традыцый; творчыя праекты,  рэфераты, навуковыя даследаванні,
падрыхтоўка  да  выступлення  на  канферэнцыях,  разнастайныя  конкурсы,  віктарыны,
музейныя заняткі,  віртуальныя падарожжы, культпаходы ў тэатры,  выязныя экскурсіі  і
г.д., якія знаёмяць студэнтаў з гісторыяй, традыцыямі, народнай творчасцю роднага краю,
дазваляюць  развіваць  уменні  і  навыкі  самастойнай  працы,  глыбокага  асэнсавання
матэрыялу  і  разнастайных  падыходаў  да  рашэння  творчых,  інтэлектуальных  і
пазнавальных задач, што сёння надзвычай актуальна. 
Такім чынам, у выніку сумеснай работы па развіцці творчага патэнцыялу студэнты
набываюць наступныя веды і ўменні: гатоўнасць да інавацый; уменне крытычна мысліць;
уменне прымаць арыгінальныя рашэнні;  самастойнасць  у бачанні  і  рашэнні  праблемы;
ініцыятыву;  пачуццё  адказнасці;  гатоўнасць  да  ўспрымання  новай  інфармацыі.
Фарміраванне  гэтых  якасцей  у  якой-небудзь  адной  галіне  дзейнасці  цягне  за  сабой
перанос  творчых  здольнасцей  на  любую  іншую  сферу  –  сацыяльную,  вытворчую,
камунікатыўную.
Вопыт кафедры беларускай культуры і фалькларыстыкі ў выкарыстанні феноменаў
нацыянальнай культурна-духоўнай спадчыны сведчыць пра магчымасць і  неабходнасць
выкарыстання  шматлікіх  формаў  выхаваўчай  работы.   Галоўная  задача  –  імкнуцца
стварыць  адзіную  выхаваўчую  прастору,  здольную  забяспечыць  комплекснасць,
сістэмнасць  і  неперарыўнасць  патрыятычна-выхаваўчага  працэсу.  Дасягненне  мэты
могуць  забяспечыць  спалучэнне  дырэктыўных  і  ініцыятыўных  пачаткаў,  вучэбнага  і
пазавучэбнага працэсаў, апора на агульнанацыянальны і лакальна-краязнаўчы матэрыял,
выкарыстанне ўсіх аспектаў гісторыка-культурнай спадчыны, а таксама тэкстаў, сімвалаў,
дат  і  персаналій.  Важным  з’яўляецца  і  суаднясенне  беларускіх  патрыятычных
каштоўнасцей з агульнаславянскімі і агульначалавечымі. 
